高等学校におけるかぜ薬の適正使用教育の現状と課題 by 松本 禎明 et al.
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Abstract
When we checked it about the use situation of the cold medicine for a general course students and 
nursing course students, the general course students had use frequency higher than a nursing course students, 
and necessity was felt. The dependence to the parents were very high about acquiring knowledge about use of 
a close cold medicine, and that to a high school teacher was low. 
A healthcare room teacher has to be offering the latest dissemination of information and appropriate 
knowledge deeply by proper use education of a cold medicine from being it. 
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